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«Сердце милУЮщее»  
в творчеСтве Ф. м. доСтоевСкого 
и ХриСтианСкаЯ традициЯ
В	 данной	 статье	 предлагается	 рассмотреть	 образы	 творения	
и	животных	в	творчестве	Достоевского	в	«малом	времени»	(в	совре-
менной	писателю	эпохе)	и	в	«большом	времени»	—	в	христианской	
историко-культурной	 перспективе1.	Категорию	 «большого	 времени»	
ввел	 М.	М.	Бахтин,	 исходя	 из	 того,	 что	 произведение	 раскрывает	
свои	потенциальные	смысловые	глубины,	обновляется,	обогащается	
новыми	значениями	в	историко-культурных	контекстах,	перерастает	
то,	 чем	 оно	 было	 в	 эпоху	 своего	 создания:	 «Смысловые	 явления	
могут	 существовать	 в	 скрытом	виде,	 потенциально,	 и	 раскрываться	
только	 в	 благоприятных	 для	 этого	 раскрытия	 смысловых	 культур-
ных	 контекстах	 последующих	 эпох»	 [Бахтин,	 с.	 454].	 Продолжая	
бахтинскую	 традицию	историко-культурной	 оптики	 «большого	 вре-




1	Впервые	 тема	 животных	 в	 творчестве	 Достоевского	 была	 поставлена	
Р.	Плетнёвым,	который	систематизировал	ее	по	четырем	направлениям:	1)	алфа-
витный	бестиарий	Достоевского	 (свыше	 ста	 родов	и	 видов	животных);	 2)	при-









затруднительно	 резать	 ножницами.	 <…>	…За	 пределами	 историче-
ского	момента	 он	 [факт]	 попадает	 в	 новый	 контекст	 новых	фактов,	
сплетается	с	ними	в	единую	ткань,	становится	компонентом	рисунка,	
проступающего	на	этой	ткани	и	на	глазах	усложняющегося,	и	тогда	





ливая	 любовь	 к	 животным	 в	 христианстве	 выступает	 важнейшим	
свойством	 духовного	 совершенства,	 неотъемлемой	 чертой	 святости:	




знаменитом	слове	 о 	 м и л ующ е м 	 с е р д ц е 	 (греч.	kardia eleemon)3	
преп.	Исаак	Сирин	(VII	в.),	по	которому	«великая	жалость»	к	живот-





ство	 Бога	 («превыше	 небес	 милость	 Твоя»	 (Пс.	 107	:	5))	 и	 Спасителя	 («едине 
ведый человеческаго существа немощь и милостивно (греч. sympathos	—	состра-










очищает	 его.	 Приведем	 эти	 слова	 по	 славянскому	 переводу	 Паисия	
Величковского	 (изданному	 по	 инициативе	 старца	 Макария	 Оптин-
ского)	и	 в	 русском	переводе,	 изданном	Московской	духовной	 акаде-
мией	(судя	по	кратким	перечням	книг,	составленным	А.	Г.	Достоевской	
[Буданова],	в	библиотеке	писателя	имелись	оба	эти	издания:	оптинское	
(«Святаго	 отца	нашего	Исаака	Сирина	 слова»	 [Святаго	 отца	нашего	
Исаака	Сирина,	1854]4)	и	московское	(«Слова	святаго	Исаака	Сирина.	
1854»	[Иже	во	святых	отца	нашего	аввы	Исаака	Сириянина,	1854])):
И	 что	 есть	 чистота?	 Вократце:	 сер-
дце	 милостиво	 о	 всяком	 созданном	
естестве.	<…>	И	что	есть	сердце	ми-











ри.	 И	 сего	 ради	 и	 о	 безсловесных,	
и	о	вразех	истины,	и	о	вреждающих	
его	на	 всяк	 час	молитву	 со	 слезами	
приносит,	 о	 еже	 сохранитися	 им,	




жию	 [Святаго	 отца	 нашего	 Исаака	
Сирина,	2004,	с.	231–232].
Что	 такое	 чистота?	 Кратко	 сказать:	
сердце,	 милующее	 всякую	 тварную	
природу.	 <…>	 И	 что	 такое	 сердце	
милующее?	 —	 и	 сказал:	 возгорение	
сердца	 у	 человека	 о	 всем	 творении,	
о	 человеках,	 о	 птицах,	 о	 животных,	
о	демонах	и	о	всякой	твари5.	При	вос-
поминании	о	них	и	при	воззрении	на	
них	 очи	 у	 человека	 источают	 слезы.	




какого-либо	 вреда	 или	малой	 печали,	
претерпеваемых	 тварию.	 А	 посему	
и	о	бессловесных,	и	о	врагах	истины,	
и	 о	 делающих	 ему	 вред	 ежечасно	 со	
слезами	приносит	молитву,	чтобы	со-






Архетипическим 	 сюжетом,	 выражающим	 милующее сердце,	
жалостливую	любовь	к	животным	как	атрибут	святости,	стала	попу-
4	В	романе	«Братья	Карамазовы»	отец	Паисий	приводит	слова	преп.	Исаака	
Сирина	 именно	 по	 этому	 изданию:	 «Претерпи	 смотрительне	 находящее	 на	 тя	
невольно	бесчестие	с	радостию,	и	да	не	смутишися,	ниже	возненавидиши	бесче-
стящего	тя»	[т.	14,	с.	84].	Ср.:	[Святаго	отца	нашего	Исаака	Сирина,	2004,	с.	57].







(в	 древнерусской	 традиции	—	«Синайский	патерик»),	 процитируем	
ее	по	краткой	версии	жития	святого	[Бахметева,	1860–	1861],	которая	
имелась	в	библиотеке	Достоевского	[Гроссман,	с.	43]:







им	 кроткого	 льва,	 носившего	 воду	 для	 монастыря,	 и	 их	 взаимная	
любовь	 воспринимаются	 как	 райская	 гармония	Адама	 и	животных,	
утраченная	после	грехопадения:




Агиографический	 мотив	 чудесного	 служения	 льва	 святому	 присут-











он	 «остается	 в	 прежней	 идее»,	 сердце	 его	 «горит»	 любовью	Христовой	 [т.	14,	
с.	226–227,	239].
198 Раздел	4	•	Литература	в	этноконфессиональной	перспективе
странник	 Макар	 Иванович	 рассказывает	 Аркадию	 («Подросток»,	
1875)	[см.	подробнее:	Медведев,	2005,	с.	292–293].
В	христианстве	не	только	начало	истории	(Эдем)	видится	как	гар-
мония	человека	и	животных,	но	и	 ее	 завершение	 (Царствие	Божие)	







Этот	 образ	 возникает	 в	 словах	Ивана	Карамазова	 о	 «вечной	 гармо-




руется	 в	 так	 называемом	 «чуде	 о	 медведе»	 в	 Житии	 преп.	 Сергия	
Радонежского	(†1392),	раскрывая	образ	праведника	через	его	жалост-
ливую	любовь	к	зверю:





делился	 с	 ним	 хлебом,	 часто	 даже	 отдавал	 ему	 последний	 кусок.	




















В	 западной	 традиции	 идеал	 м и л у ю щ е г о 	 с е р д ц а 	 наи-
более	полно	воплотился	в	образе	св.	Франциска	Ассизского	(†1226),	
обращавшегося	 к	 животным	 как	 разумным	 существам,	 видевшим	
в	 них	 братьев	 и	 сестер,	 и	 они	 отвечали	 ему	 любовью,	 становились	
ручными,	 послушными.	 Св.	 Франциск	 проповедует	 Бога	 «сестри-
цам	 пташкам»,	 призывая	 их	 «славословить	 Его»,	 спасает	 город	 от	
огромного	свирепого	волка	и	обращает	его	к	Богу	(волк	становится	
«кротким,	 как	 ягненок»,	 «послушным,	 как	 ручной	 ягненок»	 [Цве-
точки	св.	Франциска,	с.	800,	811–812]	(аллюзия	на	«Исаево	чудо»)).	
Св.	Бонавентура	видит	в	этом	«благочестие,	со	всякой	тварью	союз	
заключившее,	ибо в нем обетование жизни настоящей и будущей 
(1	Тим.	4,	8)»	[Большая	легенда,	с.	603].
Отношение	Франциска	 к	животным	пронизывает	 именно	мате-
ринская	 жалость,	 сострадание	 в	 духе	 слова	 преп.	 Исаака	 Сирина	





вое	житие,	 с.	 263].	 «Жалостливым	оком»	 смотрит	 он	на	животных:	
спасает	от	продажи	горлиц	(делает	для	них	гнезда	[Цветочки	св.	Фран-
циска,	с.	815])	и	ягнят	(«Когда	Франциск	услышал	отчаянное	блеяние	








крывается	в	контексте	этой	христианской	традиции	м и л у ю щ е г о	
с е р д ц а .	Откликаясь	на	10-летний	юбилей	«Российского	Общества	
покровительства	животным»,	основанного	в	1865	 г.,	 писатель	отме-
чал,	 что	 любовь	 к	 животным	 призвана	 «очеловечить»,	 «образить»	
человека	(восстановить	в	нем	образ	человеческий),	но	не	должна	быть	
самоцелью,	не	должна	опережать	любовь	к	человеку:
Научившись	жалеть	 скотину,	 мужик	 станет	жалеть	 и	 жену	
свою.	 А	 потому,	 хоть	 я	 и	 очень	 люблю	 животных,	 но	 я	 слишком	
рад,	 что	 высокоуважаемому	 “Обществу”	 дороги	 не	 столько	 скоты,	
сколько	 люди,	 огрубевшие,	 негуманные,	 полуварвары,	 ждущие	
света!	[т.	22,	с.	26].
В	 этом	 иерархическом	 восприятии,	 в	 котором	 любовь	 к	 животным	


































В	пронзительно-щемящей	 главе	 «Записок»	Достоевский	 высту-
пает	 как	 психолог,	 раскрывающий	 не	 только	 «все	 глубины»	 чело-
веческой	души	[т.	27,	с.	65],	но	и	души	собачьей.	По	свидетельству	
Ш.	Токаржевского,	 Достоевский	 был	 «большим	 любителем	 живот-
ных»,	особенно	собак	[Ф.	М.	Достоевский	в	воспоминаниях,	с.	327]8.	
Описание	 собак	 у	 Достоевского	 пронизано	 мотивом	 л а с к и,	
л а с к о с е р д и я9	—	чистая,	бескорыстная	любовь	собаки	ждет	от	
человека	ответной	любви:	Шарик	«ласково	встречает	каждую	партию,	
8	Один	 из	 героев	 Достоевского	 признается	 во	 взаимной	 любви	 к	 собакам:	
«меня	все	собаки	любят,	ей-богу!	Я	это	заметил.	Или	во	мне	магнетизм	какой-
нибудь	сидит,	или	потому,	что	я	сам	очень	люблю	всех	животных,	уж	не	знаю,	
только	 любят	 собаки,	 да	 и	 только!»	 [т.	 3,	 с.	239].	Соузник	 писателя	 по	 каторге	
запечатлел	 персонифицированные	 отношения	между	Достоевским	и	 его	 люби-
мым	псом	Суанго,	который	ценой	своей	жизни	спас	писателя	от	смерти,	выпив	
молоко,	 которым	 его	 хотели	 отравить	 [Ф.	М.	Достоевский	 в	 воспоминаниях,	
с.	327–328,	332].
9	В	 русском	 языке	 именно	 словом	 «ласка,	 ласкать»	 («Ласкать	 кого,	 обра-
щаться	 с	 кем	 приветливо,	 изъявлять	 нежное	 участье,	 расположенье,	 миловать,	
нежить.	Ласкаться	к	кому,	около	кого,	стараться	войти	к	кому	в	любовь	и	милость	
нежностями	и	лестью;	заискивать,	лаская	кого;	увиваться.	Ласковый,	приветли-
вый,	 любовный;	 дружеский,	милостивый	и	 благодушный.	Ласкосердый,	 у	 кого	








Никто-то	 никогда	 не	 ласкал	 ее,	 никто-то	 не	 обращал	 на	 нее	
никакого	внимания.	Еще	с	первого	же	дня	я	погладил	ее	и	из	рук	дал	
ей	 хлеба.	Когда	 я	 ее	 гладил,	 она	 стояла	 смирно,	 ласково	 смотрела	
на	меня	и	в	знак	удовольствия	тихо	махала	хвостом.	Теперь,	долго	
меня	 не	 видя,	—	меня,	 первого,	 который	 в	 несколько	 лет	 вздумал	
ее	 приласкать,	—	 она	 бегала	 и	 отыскивала	 меня	 между	 всеми	 и,	
отыскав	 за	казармами,	 с	 визгом	пустилась	мне	навстречу.	Уж	и	не	








У	Достоевского	является	важным	мотив	собачьего	в о с т о р г а,	
бескорыстно-радостной	 любви	 собаки	 к	 человеку.	 Так,	 внутренней	




же	 перед	 вами	 готов	 не	 удержать	 и	 всех	 остальных	 чувств	 своих:	
«Был	 бы	 только	 виден	 восторг,	 а	 приличия	 ничего	 не	 значат!»	
Бывало,	 где	 бы	 я	 ни	 был,	 но	 по	 крику:	 «Культяпка!»	—	 он	 вдруг	
являлся	из-за	какого-нибудь	угла,	как	из-под	земли,	и	с	визгливым	






от	 пылкости	 своих	 восторженных	 чувств	 и	 благодарного	 сердца»	
[т.	14,	с.	466].
В	 «Записках»	 Достоевский	 преодолевает	 характерное	 для	 кре-
стьянского	быта	восходящее	к	Ветхому	Завету	восприятие	собаки	как	
нечистого	животного:	«собака	вообще	у	всего	простонародья	счита-
ется	животным	нечистым,	 на	 которое	 и	 внимания	 не	 следует	 обра-
щать»	[т.	4,	с.	189].	Это	ветхозаветное	отношение	к	собаке	(«Закон»)	
Достоевский	 снимает	 новозаветной,	 христианской	 любовью-мило-
стью	(«Благодать»).
Для	 Достоевского,	 трогательно	 раскрывающего	 «характер»	
каждой	собаки,	с	которой	он	был	в	«постоянной	дружбе»,	они	высту-
пают	в	своей	духовной	красоте	(смирении,	кротости,	любви	и	довер-
чивости)	 образцом	 для	 человека.	 В	 записной	 книжке	 1863–1864	 гг.	






Оскорбленная	 судьбою,	 она,	 видимо,	 решилась	 смириться.	





перекувырнется	 и	 лежит	 смиренно,	 когда	 какой-нибудь	 большой	
вислоухий	пес	 бросится	 на	 нее	 с	 рыком	и	 лаем.	Но	 собаки	 любят	
смирение	и	покорность	в	себе	подобных.	Свирепый	пес	немедленно	
укрощался…10	[т.	4,	с.	190].





















Если	 в	 «Записках	 из	 Мертвого	 дома»	 христианские	 интенции	
в	 восприятии	 животных	 присутствуют	 имплицитно,	 то	 начиная	
с	«Идиота»	(1869),	Достоевский	уже	прямо	говорит	об	одухотворен-
ности	 творения	 и	 духовности	животных.	 В	 чистой,	 м и л у ю щ е й 
душе	 праведников	 Достоевского	 отражается	 райская,	 первозданная	
красота	творения	и	животных	(«Блаженны	чистые	сердцем,	ибо	они	
Бога	 узрят»	 (Мф.	 5	:	8)).	Мир	 созерцается	 и	 переживается	 ими	 по-
райски	преображенным,	чудесно	возвращенным	к	своей	изначальной	
чистоте.	У	Мышкина	это	выражается	«заповедью	блаженства»:





































сентиментальности,	 но	 совершенно	народной,	 или,	 лучше	 сказать,	 с	 порывами	










mystikos	 —	 таинственный),	 одухотворенность	 умиленно	 созер-
цаемого	 им	 пейзажа	 выражается	 концептами	 тайны,	 милости,	





дереве,	 в	 каждой	 былинке	 эта	 самая	тайна	 заключена.	Птичка	 ли	
малая	поет,	али	звезды	всем	сонмом	на	небе	блещут	в	ночи	—	всё	
одна	 эта	 тайна,	 одинаковая.	 <…>	 Заночевали,	 брате,	 мы	 в	 поле,	
и	проснулся	 я	 заутра	рано,	 еще	все	 спали,	и	даже	солнышко	из-за	
леса	не	выглянуло.	Восклонился	я,	милый,	главой,	обвел кругом взор	











16	Апофатика	 —	 путь	 богопознания,	 исходящий	 из	 невыразимости	 тайны	
Божией,	которая может	быть	описана	только	через	отрицание.
17	Исихия	 (от	 греч.	 hesychia	 —	 «безмолвие	 сердца»)	 —	 ключевой	 концепт	
исихазма	 (безмолвничества)	—	древней	мистической	и	богословской	 традиции	




с.	 26–27].	 Греческие	 значения	 «исихии»	 («внутреннее	 безмолвие,	 молчание,	
покой»)	влились	в	церковнославянское	и	русское	«тихий»,	звукообраз	которого	








маленький	 человечек,	 расти	 на	 счастье,	 младенчик!	 И	 вот	 точно	
я	в	первый	раз	тогда,	с	самой	жизни	моей,	всё	сие	в	себе	заключил...	
Склонился	 я	 опять,	 заснул	 таково	 легко.	Хорошо	на	 свете,	милый!	
Я	вот,	кабы	полегчало,	опять	бы	по	весне	пошел.	А	что	тайна,	то	оно	
тем	даже	и	лучше	[т.	13,	с.	287,	290].
Прототипом	Макара	 Ивановича	 в	 этом	 эпизоде,	 вероятно,	 был	
скромный	 оптинский	 монах	 о.	 Палладий	 (1782–1861)19,	 с	 детской	
чистотой	удивляющийся	премудрости	Божией	в	творении:
18	Травка	—	лейтмотивный	образ,	возникающий	в	словах	Мышкина,	Макара	







образ	травки	у	св.	Франциска	и н д и в и д у а л и з и р о в а н,	что	особенно	отра-
жает	перевод	О.	Седаковой:	«многоликие	цветы	и	травы»	[Франциск,	с.	139].	
Образ	травки	можно	возвести	к	повествованию	об	оптинском	монахе	о.	Пал-




не	 как	 условный	 фон	 религиозного	 сюжета	 (что	 характерно	 для	 иконописи),	

















уйдет	 в	 свое	место.	Как	 все	 у	Бога	 блюдет	 свой	 чин!»	<…>	А	 ты	
лучше	 подивись	 премудрости	 Божией,	 как	 Господь	 все	 устроил,	
всему	повелевает,	и	все	слушает	Его…	<…>	На	все	отец	Палладий	
смотрел	 с	 духовной	 стороны.	 Пойдет,	 например,	 иногда	 он	 в	 лес:	
всему	удивляется,	каждой	птичке,	мушке,	травке,	листику,	цветочку.	
Подойдет	 к	 какому-либо	 дереву,	 сколько	 о	 нем	 разговору,	 сколько	





Как	 и	 о.	Палладий,	 Макар	 Иванович	 размышляет	 о	 научном	
познании	природы,	но	в	отличие	от	первого20,	он	признает	и	обосно-
вывает	научное	познание	как	заданное	человеку	Богом:	«недаром	Бог	
вдунул	 в	 него	 дыхание	жизни:	 “Живи	 и	 познай”.	 <…>	…сызмлада	
науку	почитал»	[т.	13,	с.	288].
Прототипом	 странника	 Макара	 Ивановича	 в	 его	 мистиче-
ском	переживании	 природы	можно	 считать	 и	 оптинского	 старца	—	
иеро	схимонаха	 Макария	 (в	 миру	 Михаила	 Николаевича	 Иванова,	
1788–	1860).	 В	 «Сказании	 о	 жизни	 и	 подвигах	 блаженныя	 памяти	
старца	Оптиной	пустыни	иеросхимонаха	Макария»	архим.	Леонида	
(Кавелина)	 (М.	 :	 Типография	 В.	 Готье,	 1861)	 говорится	 об	 особой	
любви	старца	к	цветам,	лесу	и	о	том,	что	«по	временам	старец	при-












кликаются	 с	 монашеским	 именем	 и	 фамилией	 оптинского	 старца	
(в	 черновиках	 герой	 называется	 «Макар	 Иванов	 (Русский	 тип)»,	
«Древняя	святая	Русь	—	Макаровы»	[т.	16,	с.	117,	121,	128].
Мистическое	 переживание	 творения	 и	 животных	 продолжено	
Достоевским	 в	 «Братьях	 Карамазовых»	 (1880),	 где	 старец	 Зосима,	
повествуя	о	 своем	странствии	по	Руси,	 рассказывает	об	умиленном	
созерцании	им	и	«благообразным	юношей»	первозданной	«благолеп-
ной»	красы	Божьего	мира:	 б л а г о о б р а з и е21	человека	соотносится	
с	 б л а г о л е п и е м22	 созерцаемого	 творения.	 Пейзаж	 наполняется	
христианскими	 концептами	 созерцания,	 умиления	 (передаваемого	
уменьшительно-ласкательные	суффиксами),	исихии	(в	образе	тишины	
и	молчания),	«благолепия»	(выражаемого	в	анаграмматическом	нагне-





птички	 замолкли,	 всё	 тихо благолепно,	 всё	 Богу	 молится»	 [т.	14,	
с.	267].	Этот	пейзаж	восходит	к	романтическому	описанию	осеннего	





Аркадия	Долгорукого.	Цсл.	Благообразие (калька	с греч. ey-schemosyne)	—	благо-
пристойность,	благочинность	—	ключевой	христианский	концепт,	выраженный	
в	 словах	 ап.	 Павла:	 «благообразно (ey-schemonos) да ходим…: но облецытеся 
Господем нашимъ Иисус Христом	—	будем	вести	себя	благообразно:	…облеки-
тесь	в	Господа	Иисуса	Христа»	(Рим.	13	:	13–14,	пер.	еп.	Кассиана	(Безобразова)). 










всплеснувшейся	 рыбки,	 легкости,	 тумана23,	 но	 в	 «Братьях	 Карама-
зовых»	эти	типично	романтические	мотивы	наполняются	христиан-
скими	концептами.
Созерцание	 одухотворенной	 природы	 переходит	 в	 размышле-
ние	 о	 ее	 красоте	 и	 премудрой	 гармонии,	 которые	 выражаются	 кон-
цептами	 тайны	 и	 м и л у ю щ е г о 	 с е р д ц а ,	 горящего	любовью	
к	творению:
И	 разговорились	 мы	 о	 красе	 мира	 сего	 Божьего	 и	 о	 великой	







Свежо!	 холодно!	 Падает	 роса	 на	 траву,	 в	 избах	 на	 берегу	 засветятся	 огоньки,	
стадо	 пригонят	—	 тут-то	 я	 и	 ускользну	тихонько	 из	 дому,	 чтобы	посмотреть	
















любие,	и	за	их	монашескую	простоту	и	добросердечие.	И возгорелось мое сердце 
любовию	к	духовнику	Арсению»	[Парфений,	с.	325]	.	
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Прототипом	 Зосимы	 в	 этом	 эпизоде	 также	 можно	 считать	
о.	Палладия26.
В	восторге	Зосимы	перед	апофатической	непостижимостью	пре-




дал	 он	 в	 творении	 мудрость	 Творца,	 всесилие	 Его	 и	 милосердие?	
Часто	это	созерцание	исполняло	его	радостью	дивной,	несказанной,	




в	 финале	 главы	 «Великий	 инквизитор»	 (Книга	 пятая.	 Pro	 и	 contra)	
Зосима	именуется	Иваном	Карамазовым	одним	из	 имен	Франциска	
Ассизского	 («Pater	 Seraphicus»	 —	 «серафический	 отец»27),	 таким	




нической	 философии	 Великого	 инквизитора	 Достоевский	 противо-
поставил	христоликий	образ	Зосимы,	его	житие	и	поучения	в	«куль-
минационной»	 шестой	 книге	 («Русский	 инок»),	 которую	 в	 письме	
к	Н.	А.	Любимову	от	8	июля	1879	г.	он	первоначально	назвал	«Pater	
26	Первым	 на	 это	 в	 1963	 г.	 указал	 с.	И.	Фудель	 [Фудель,	 с.	 107]	 в	 связи	 со	
словами	Зосимы	(«Любите	всё	создание	Божие,	—	учит	он,	—	и	целое	и	каждую	
песчинку.	Каждый	листик,	 каждый	луч	Божий	любите»	 [т.	 14,	 с.	 289])	 и	 князя	
Мышкина	 («каждая	 «маленькая	 мушка,	 которая	 жужжит	 около	 него	 в	 горя-
чем	солнечном	луче,	во	всем	этом	хоре	участница:	место	знает	свое,	любит	его	
и	 счастлива»;	 каждая-то	 травка	растет	и	 счастлива!	И	у	 всего	 свой	путь,	 и	 всё	
знает	свои	путь,	с	песнью	отходит	и	с	песнью	приходит»	[т.	8,	с.	351–352].	Позже	
В.	Е.	Ветловская	 соотнесла	 рассказ	 Зосимы	 с	 повествованием	 об	 о.	 Палладии	
[т.	15,	с.	566].
27	Этим	 именем	 св.	 Франциск	 назван	 в	 память	 о	 явившемся	 ему	 в	 образе	











Эта	 духовная	 радость	 изливается	 и	 на	 творение:	 «исполнившись	
великой	радости»,	Франциск	проповедует	птицам:	«А	птички,	к	кото-
рым	он	обращался,	называя	их	братьями,	дивным	образом	выражали	










Божии,	 птички	 радостные,	 простите	 и	 вы	меня,	 потому	 что	 и	 пред	
вами	 я	 согрешил”»	 [т.	 14,	 с.	 263].	У	Достоевского	францисканский	









ный	 покров	 отложив,	 раcцветает	 опять	 и	 как	 бы	 оживает:	 земля	 покрывается	

























И.	Попова	 раскрывает	 францисканские	 коннотации	 «ослиной	
темы»	в	романе	«Идиот»,	а	в	самом	Мышкине	видит	последователя	
Франциска	Ассизского,	 «впитавшего	францисканские	 идеи	 “доброй	
человечности”,	“духовной	веселости”,	ими	излечившегося	в	Швейца-
рии,	вернувшегося	их	проповедовать	в	Россию»	[Попова].
Аллюзию	на	 «Гимн	брату	Солнцу»	можно	увидеть	 в	 черновых	
материалах	к	роману	«Подросток»,	где	в	качестве	одного	из	вариан-
тов	финала	 записано:	 «Гимн	всякой	 травке	и	 солнцу»	 [т.	 16,	 с.	 48].	
Зосиму	 и	 Франциска	 сближает	 с е н т и м е н т а л ь н о е 	 пережи-
вание	 природы.	 О	 «сантиментальном	 чувстве	 природы»	 в	 христи-
анстве,	которое	наиболее	ярко	выразилось	в	«Гимне	брату	Солнцу»	
св.	 Франциска,	 писал	 А.	Веселовский	 (его	 статью	 можно	 считать	














благодарим	 тебя	 Господи,	 что	 она	 носит	 и	 кормит	 нас	 (ne	 sostenta	
e	 governa)	 и	 всякие	 плоды	 производит,	 цветы	 разные	 и	 травы)”»	
[Веселовский,	с.	175].
Зосима,	как	и	Макар	Иванович,	в	состоянии	восторга,	разгорев-
шимся	 любовью	 чистым	 сердцем	 созерцает	 первозданную,	 «благо-
лепную»	 красу	 Божьего	 мира,	 славу	 Божию,	 разлитую	 сиянием	 по	






29	Кротость	 —	 одна	 из	 высших	 христианских	 добродетелей:	 «Блаженны	
кроткие,	ибо	они	наследуют	землю»	(Мф.	5	:	5).	Греч.	praos (кроткий)	означало	
и	 прирученного	животного:	 «1)	нежный,	 мягкий,	 тихий;	 2)	несильный,	 легкий;	
3)	кроткий,	 ласковый;	 4)	спокойный,	 сдержанный;	 5)	ручной,	 прирученный;	
6)	успокоительный»	[Дворецкий,	т.	2,	с.	1364].
30	Безжалостное	 избиение	 лошади	 отсылает	 к	 «некрасовским»	 описаниям	
(«О	погоде»,	 1859)	жестокого	 убийства	 лошади	 в	 сне	Раскольникова	 («ему	 так	
жалко,	так	жалко	на	это	смотреть»	[т.	6,	с.	47])	и	избиения	лошади	в	рассказе	
Ивана	 Карамазова	 с	 цитатой	 некрасовской	 строки	 («и	 по	 плачущим,	 кротким	
глазам»):	«“У	Некрасова	есть	стихи	о	том,	как	мужик	сечет	лошадь	кнутом	по	
глазам,	по	кротким	 глазам”.	Этого	кто	ж	не	 видал,	 это	русизм.	<…>	Клячонка	
рвется,	и	вот	он	начинает	сечь	ее,	беззащитную,	по	плачущим,	по	“кротким	гла-




















Это	 восприятие	духовной	красоты	животных	 (их	 глубочайшего	
смирения,	 кротости,	 любви	 и	 доверчивости)	 как	 образца	 для	 чело-
века,	утратившего,	в	отличие	от	животных,	свое	«естественное	состо-
яние»,	восходит	к	аскетической	традиции,	в	частности,	к	преподоб-
ному	 авве	Исайе	 (IV	в.):	 «Бессловесные	животные	 сохранили	 свою	
природу,	а	человек	природу	свою	изменил.	Теперь,	как	подчиняется	
скот	 человеку,	 так	 должен	 всякий	 человек	 подчиняться	 ближнему	
ради	Бога:	 ибо	на	 сие	 пришел	Господь»	 [Слова	 преподобного	 аввы	
Исайи,	сл.	8,	 гл.	12].	Образцами	духовности	животные	выступают	и	
у	св.	Франциска	Ассизского:	святой	«радовался	и	дивился»	«вниманию	




31	В	 «Записках	 из	Мертвого	 дома»	 рассказчик,	 кормя	 Гнедка	 хлебом,	 отме-
чает	 его	 «красивую	 морду»:	 «Как-то	 приятно	 было	 смотреть	 в	 его	 красивую	
морду	и	чувствовать	на	ладони	его	мягкие,	теплые	губы,	проворно	подбиравшие	
подачку»	[т.	4,	с.	189].
32	«Сладостность»	 в	 исихастской	 традиции	—	действие	Святого	Духа,	 про-
явление	 Благодати,	 например,	 в	 Житии	 преп.	 Сергия	 Радонежского	 Епифания	










Ближайшим	 по	 времени	 прототипом	 Зосимы	 в	 его	 м и л у ю -
щ е м 	 с е р д ц е 	можно	также	считать	Макария	Оптинского.	В	главе	




ездою»,	 «объявив	 все	 неприличие	 для	 инока	 ради	 удовлетворения	
своей	личной	прихоти	или	из	тщеславия	относиться	с	жестокостью	
к	бессловесным	животным,	вопреки	Св.	Писанию,	которое	называет	
блаженными	 тех,	 кто	милует	и	 скотов»	 [цит.	 по:	Жизнеописание…,	






зоваться	 благодеянием	 старца»	 [цит.	 по:	 Жизнеописание…,	 с.	53].	
В	декабре	в	одном	из	своих	писем	старец	писал:	
У	меня	бывает	всякий	день	много	гостей	пернатых.	К	окну	при-
делана	 полочка,	 и	 сыплем	 зерен	 разных.	 Прилетают	 разного	 рода	
пташки:	синички,	воробьи,	иваньчики	(мелкие	серые	дятлы),	сойки	




кий	 церковнославянизм	 «лик»,	 означающий	 лицо	 святого	 на	 иконе,	
и	 в	 этом	 —	 как	 иконологическое	 восприятие	 мира	 в	 целом,	 так	
и	 экфрастическая	 отсылка	 к	 иконографическому	 сюжету	 Рождества	
217А.	А.	Медведев	•	«Сердце	милующее»	в	творчестве	Достоевского


















В	 состоянии	 восторга	 Зосиме	 открывается	 невидимое	 —	 не	
только	духовная	красота	животных	(«лики»),	но	и	устремление	твари	












шего	 о	 том,	 что	 «ликостояние	 твари	 и	 по	 вложенным	 в	 нее	 законам	 (логосам)	
стройно	возносит	песнопение	Творцу»	 [цит.	по:	Киприан,	с.	328].	В	состоянии	
духовного	 восторга	 старец	Макарий	Оптинский	 пел	 песнопение:	 «“Покрываяй 
водами превыспренняя Своя, полагаяй морю предел песок и содержай вся, Тя поет 
солнце, Тя славит луна, Тебе приносит песнь вся тварь, яко Содетелю и Творцу 
218 Раздел	4	•	Литература	в	этноконфессиональной	перспективе




янных»	 Богом	 в	 творении	 архетипических	 «логосов»	 (предвечные	
прообразы,	 «иконы»,	 парадигмы	 вещей),	 которыми	 держится	 мир	
и	которые	устремлены	к	Божественному	первоисточнику	—	Логосу-
Христу	 [см.:	 Киприан,	 с.	 262,	 300,	 327–334].	 Это	 видение	 логосов	
в	 творении	 архим.	 Киприан	 (Керн)	 определил	 как	 «символический	














Когда	 при	 сем	 я	 начинал	молиться	 сердцем,	 все	 окружающее	



















всем	 я	 находил	 изображение	 имени	Иисуса	Христа	 [Откровенные	
рассказы,	с.	43,	96,	107].
Это	 восторженное	 переживание	 логосности	 творения	 близко	











ного	 созерцания	 всего	 земного	и	 преображения	 земли	 в	 некий	 рай»	 в	 «Откро-


















свой	 гнойный	 оставляешь	 после	 себя	—	 увы,	 почти	 всяк	 из	 нас!	
[т.	14,	с.	289].
Неоднократно	повторяемая	Зосимой	мысль	о	греховности	чело-
века	 и	 б е з г р е ш н о с т и 	 природы	 («всё,	 кроме	 человека,	 без-
грешно»	 [т.	 14,	 с.	 267–268])	 близка	 мыслям	А.	 Веселовского	 в	 уже	
цитируемой	 статье	 о	 дохристианском,	 пантеистическом	 единении	
человека	с	безгрешной	природой	(природа	сохранила	в	себе	чистоту,	
которую	 человек	 утратил	 после	 грехопадения):	 «В	 древнем	 мире	
















Таким	 образом,	 глубинный	 смысл	 ключевой	 для	 Достоевского	
темы	 животных	 раскрывается	 в	 контексте	 «большого	 времени»	—	





святоотеческие,	 агиографические,	 иконографические	 источники)	
и	в	свернутом	виде	—	в	ключевых	христианских	концептах	(милость,	
горящее	 сердце,	 смирение,	 жертва,	 созерцание,	 тайна,	 апофатика,	
221А.	А.	Медведев	•	«Сердце	милующее»	в	творчестве	Достоевского
исихия,	благолепие,	благообразие,	радость,	умиление,	кротость,	сла-




М и л у ю щ е е 	 с е р д ц е,	 горящее	 любовью	 к	 творению,	—	
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Удк 821.161.1 + 27-18 Л. Р. Клягина
религиоЗнаЯ Символика  
в интерПретациЯХ рУССкоЙ клаССики
Современное	 искусство,	 обращаясь	 к	 истолкованию	 классиче-
ских	текстов	XIX	в.,	сталкивается	с	духовной	практикой,	включенной	





В	 анимационной	 версии	 по	 повести	 Ф.	М.	Достоевского	 «Сон	
смешного	 человека»	 (1992),	 созданной	 Александром	 Петровым,	




частности	Божественному	 свету,	 так	 и	 рай	 есть	 блаженство	 души,	
проистекающее	 от	 преизбытка	 любви	 и	 света,	 к	 которым	 всецело	
и	полностью	приобщается	 тот,	 кто	соединился	со	Христом.	Этому	
не	противоречит	 то,	что	рай	описывается	как	место	с	различными	
«обителями»	 и	 «чертогами»;	 все	 описания	 рая	 —	 лишь	 попытки	
выразить	 человеческим	 языком	 то,	 что	 невыразимо	 и	 превосходит	
ум	[Иларион].
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